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DIARIO OFICIAL'
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombrar Jefe de SeeGÍón del Ministerio
de la Guerra a Mt m:n;y, amado hermano, el General
de brigada Don Fernando de Baviera y de Borbón,
Infante de España.







El Miriistro de la Ou.rra,
JosE M.l!. DE OLAOUER-FELlÚ
~l Mlnl.stro de la Gu.rro,
JaSE M.ll DE OLAGUER-FELl1i
El Ministro del. (juerra.
JaSE M.ª DE OLAGUER-FELIú
El Miuistro d. la Gu.rra.
JaSE M.1I DE OLAOUER-FELlú
ALrOKSO
V.engo en disponer que el Intendente'. de división,
Don Cayetano'fermens do la Hiva, Intcndent't.:· militar
do la Ecxta región, cesc en los earg:os que en eúmi.-
sión, y a las 6rdenes del Alto ComiSltl'Ío de España.
en ,.Marruecos, se le con.firk,ron lXll' .Mi dtx:reto de vein-
tinueve de octubrc de mH novecientos veintiuno.
Dado en Palacio a cuatro de julio de mil noveden~
tos veintidós. .
\Tengo cn, <di6poncr que el Jm;pector Módico 'de pl'i-
I1lm"a dase, ])00, Federico Ur(luidi y Alb.U.lo, lnspl3emr
de Sanidad ,MUitar d,;,) la primera región, cese en 108
eUJ,'goB quq en ,comisión, y con motivo de la adw.tl
emnpañw de Afriea, se le eonJirierull por Mi (k1Cl'do
de vCint.inueve df) a:tubl'O de mil l]OVCdClltOfl veintiuno.
Dado en 'l'alaciú a eUtl,tro {le julio dü mil novecien-
tos veintid6fl.
M:arltuccos,s.e le {;onilr.ieron por' Mi
¡ de enero' del cOl'dentc año.








El Ministro d. la Gu.rra
JOSE M.I DE OLAOUER-FELIÚ
,Don. ilifollSO XIII, T,(J]' la gracia de Dios y la Cons-
tltU('lOtJ,' de .iL~lJana,
A to;ius q lll~ la preoonte vieren v entendieron,
Ea~;icd: ..
YC:1go' en disnr.n ' 1Pt--dro V- l~- el' que e General de división Don
cese en \VES ;\: Yieh, Gobernador rnll,itar, de Cart~gcna
del • 'Ir) o(~oncl~lrg~ que en comisión, v a las óI'dene~
•co"l, lsano 1 F - . "
.(:onflrieron' po~ 1\1' ~e ,spana en Marruecos" se le
de mil n(W'-l'ipnto'\' pCt~eto de treinta de· noviembre
n".1 . ;" ',,~1I1 llmo.
. ,a.u.? en hllado a C'Uatro dlos veIntid6s. e julio de rni1 novecien-
que las Corks lmn dm:l.,:tado y Nos sandonado lo
;-;iguiente:
",t'llaU10 UI:ll:ü. l'um1a{io l:n Cil'Cllnfltancias y flcr-
:.]('lP;'; (le ranrp:¡ila, y JJor cstinHtl' do aplicación 10 pre-
\~'-ltU::tLO (':11 el ap,a.rtado (;llal'to de la bt:v;:''C dúei.lna de
4« k:y lHn'¡L. Ja. j'(..01'ganLme:rón del Ejército {l.\) veint1-
'lUi'\." {;C ;pllll() , el", mil nüveci(mtos dtez v ocho sc
.P!OO!~nien~. tÜ ünllJ1c.J SUPlf:r-ioI' inluedlato, c~~n la ~~,lll:i­
''!H(,([ttd <K: tl','lnta y lIno <le octulJre de míJ noyecíen-
~:;, \-,::]l:.~" JPellR,iJnal del segundo período que se t:,
: ,-~,um¡u,~rt ti lHll'Ür de la citada lev al General de
JI:'!~'a':a Don bniüo Barrera y Luy¿]:,~do. o
1;\;1' tanto: ..
., ,~;i"'ndam();-; a todos 10,'> Tl'iblU1~ües Justicias Jefes".ol::~rnauol'cs y demás autoridades' así civÜe's com¿
:illl.ltttl'es y (:c:iesiástieaFi, de cualql{ier dase y di<J'l1i-
:. ~;:' que. guarden y hagan guardar, cumplir y 'eje-
"Uulr la presente 'ley en todas sus partes
D"do eH Palacio a cinc le' l' d "1 '1~l'3 veintid6s.' < o ( JU 10 e mI novecwn~
V~mgo en clis loner'
Artillería de l~ dé,' que ~1 General de la brigada de{:'orrea y Olivo; ,C1ll1oqUll1ta división, Don 'Alfroo.o
j- a las óroent$ c~~1 TI~:os ca~-.,gos. que en comisión,
IN CoIl1l.sarlO de España en
J El Ministro de la Guerra
OSE M.a DE OLAGUER-FELIÚ
ALFQNSO
Vengo en nombrar General ele la nov,ena divisi6n,
al, Ckmeral de divisi6n, Don Juan ü'Donnell y Vargas,
Duque de 'l'etuán y Conde de Lucena.
Dado en l'aJacio a cinco de julio de mil nO\-ecien-
t~ veintidós.
ALFONSO
"'1 MI,,:'tro de l.,Guerra,
JaSE M.lI DE OUOUER-FELIú
70 6 de julio de 1922 D. O. núm. 148
En atención a los méritos ;¡ circunstancias que con-l
curren cn el Can.traalmirantf" de la Armada Don José
lVlal'Ía Barrera Luyando, •
Vengo. en ooncederle, a propuesta dlel Ministro de
la Guel'l'a, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar, desagnada para, premiar servicioS' especiales.
D1lJdo en Pítlacio a cinco de julio de mil novecien-
tos veintidós. ~
ALFONSO
y demás efectos. DiQS guarde a V. E. muchos años, ~




El Ministro de la Guerra,
JaSE M.a DE OLAOUER-FELIlÍ APTOS PARA ASCENSO
ALFONSO
El Ministro de la Gnerra,
JOSE M.a DE OLAQUER-FELIÚ
Vongo en disponer quc el Genera] de brigada en
situación de l)l'imcwa, reserva, D. Agustín de Quinto
y FernflllJ(lez de ~Hoda, pa.se a la, ségundll ros('rva" l)Ol'
lmhor cun~})Jido d día uos cLd, corricnLe mes la cdad
quc determina 1:1 ley de veintinueve de junio .do mil
nov'€cientos {Hez y ocho.
D1lJdo en Palacio a cinco de julio d~ mil noveG,ien-
los veintidós.
OLAGUER~FEUú
Scñcn's CapHún gcnc:ra;¡ de la c:uaHa región y C'DllW;¡-
dante genral é1e Oeuta.
Exe;mü. Sr.: El Hey (q. D.g.) hll úeniÍdo ¡t bian {;tJ]]'
firmar la declaración de aptituu, hacha '])(,1' V. R, a
l.'avOl' dd lcnientK.'. (;orond de Infantería (E. R) d"ll
josú Poch Juli. llfeclo 11 la ZOlllt de reclutamiento (k
Gerona núm. il, y del tcniente die, la misma Al'ma y
er;{;~l:l D. .Toaqlín MárquüiI Ortiz, con dl'~sUno ell t.1
reglllJiüuto detL Serrallo nÚ1ll~ IJD, por l.'cunir las GllH'
• d'i:I:i,ones que detcrm.inu, el ]Jeal \ICCl·:;::t() de 24 de ma}'''
1
último (D. O. núm. :115) y real o1'üen ele 15 de noviem·
bre ,L!,' 1H21 (D. O. 11úm. 255)
De real Ol'([en lo digo a V. ID. pal'a i:iu. conoc:ünji']l1¡,




Ciruular. Excmo. Sl".: El Hoy (r¡. D. g.) 1m - tcmi-
do a bien disponel' que el aij:-f.ícuJo cuarto (lel la 1Cld
orden circulu,I' dE" 27 ele oc:tu\)re dJe 1919 (U. Lo ll-:;"
meto :)8B) so mOé1ifique on el scntido de que los cH-
cia1cH de compl¡Omen1o, al, cmn:plh' los c¡¡arenta y cÍl1;cO
años ·de edad. pneüen (oonLinuar, :0;1 Jo soUcHan, hasta
cmnpliJ: .las :~.dilcic's r;pfialaeíllH II los ,de activo p,ara. d
]'CÜ¡'o" fOirzoso, ,~icmpl'8 r¡ue r-OU1HUl la a:ptitud física
y cOlHllciones necesarias.
De realOl'den 10 c(;igo a V. K :püra su~ conocimipntu
,Ti demús eh'ctos. Di'ils guarde a V. E. mnchos añus.
Madrid 5 de julio de 1922.
OLAGUER-FEUú
¡';(~ñor...
SUFlLDOS. HAB:EmES y GRATIFICACIONES
]<]xel1lo, Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien coJ)-
111.'IIHU' 1:"t '([('daración de aptH1Hi lmra el asc:en.EO, C1mB-
do por ilntigiieé1.ad 1(';3 COlTeSl!UlICla, hecha poa' V. E .. :,
faY{Jl' de los aHérci,8s cie InfanteI'ía (E. 'R) cü\l11Jl'('IJ'
e]idos en la sigui.ente I"21aei(\n, que principiu, con dUli
;)¡I:UJ:ueI Cal'llHilHt Sá'c~nil <le Sicilia v termina con dull
,Ju.iio Gue<1ea Lozallo, con arreglo tI.' la Ir'y de 10 üe
mayo úJtimo (D. O. núm. 1(4) y reunir las üeml:c
c;DudiciollCS C{UO rleiennin:c el real dl'C1'cto de 2 de elle'-
1'0 d,] 1mB (G. L. núm:. 8),
Di: re·al urden lo (ligo a V. E. para su. cO!lOCin1irnl':'
y demás i2fpctos. Di.os gUil,rdl: a V. E. nn1!chcs afks.
,\í:ld¡'jd ,1 .ue ;jnlio de 1922.
OLAGT:ER-FELIú
Señores Ca:pitan8s glonel'alci:i de la segunda y uctÜ"nl 1'('-
giones' y cJe. Cami:üas.
Relaoión q11e se cita
D. Milnuel Carmona SÚ'8nz ·de Sidlia.
» José Goben León.
» DemBtrJo J\Iurillo Esteban.
» Julio Gt\edea. Lozano.
~ladrül ;1 ele juJio do 1922.-01a:guor-Feliú.
Circular. Exclllo. Sr.: En vl.sta de ]a consulta di·
rjgila II este l\nnistcd~o ]JOI' la lnlervencióncivil de
Gl1Ierra. y l"üari.na, soliciütlu1D que He aclml~ el sen-
tielo de la reaJ orden de 20 de ,diciemhl'e ci:o 1918
(C. L. TI úm. :3,,0),' dotl:rlllinan(io c\wl«;i sun los asimi-
l<¡dm¡ a e;lpilán (00]) destino en Jos cuarteJes Generales,
(lomprendidos en el dc::recho a pOl'cibir la gl'at1fkadón el"
mando, consignu.cla en dicha soücralla disp08!Íciún, el
.' Rcy (q. D. g.), oído el paol'ecer delCollse,jo Supremo do
Guerra y J\1a.rina, y te:niCllldo cn cUe'nta que en tiempo
de paz no se e1wupntl'a.n O1'ganizados loS oCl1a,rteJcH Gc-
n('1'l1108, y solamente tlion\.) el ,;'<lráe1er .d.e cuarlel GI ne]::ll
ele Ejército el Estado l\illym', con personal de este Cuer-
po de eada Capitanía genera}, eOll1O así se preceptúa
on lD, base séptima, inciso' primero, páil':rafo cum·to
de lJl lL:IY de 2D de ;jnnio c1e 1918 (O. L. núm. 16\),
C'J1 los artículos terce,lO V cnarto de: la real orc[("11 df'
10 de julIo .ele 1918 (C. 'L. núm, 185) -Y en el ¡CU:lIto
de la de 23 de slc,ptiembre de 'ignal afio (C. L. númo-
ro 266), se ha servic10 resolver r¡ue, mientras no se
piase del pie de paz al d() gl1l':l'ra o se movilicen las
fu;przas pltra grandes maniobras, que es cuando se
detel~J.nina en mullos casos Ja organización y cOllllposi-
ci6n de los cuarteles Gnnerales, no ftlllCion.anc1o 'en
tanto con el cal'áctel' de tales, otro personal ql1le e.J men-
cionado, a éste ú'niC!ilmeIite es' aplicable la gratitica-
dón objeto de la consulta.
De real ol'den lo digo a V. E. para su .conocimiento
ANTlGÜEDAmJ
Excmo. Se.: Vista la instancia. quo V. E. cm "ó n
esle~-~;}iinistel'io con escnto dI' 2'1 (]P nmrilo último, jlrr¡-
!IJüü([a ])101' ,el tmli!cnte coronel de lnfantef'Ía (:1<;. lL)
1lgl'cgado a l,a. zona de reclutamiento v reHerva de ~If!­
(jr:id l1úm. 1, 1), Adolfo García Padilla, en súpJka dt'
que se; le conceda mayor antigiicdad on su actual en1"
pico; ü"ntendo 18n cuenta lo preceptuado en el Vfll'] aro
último del .apartado e) de la. base oct!'lTa de Lt ley (],'
29 de jnnio cJ(~ 1!J18 (C. L, núm. lH\)) y los 1'(~a]es ¡)('-
(:l'etos de 12. de, ju~~io ,(le 191H v 20 d.e ma·vo de 1!l2(1
«;. 1,. nÚIIl;s. 188 y 2M3), I'espccti.varnentp, :el Hey (que
Dl.'~.s ¡¡;uarde), de i1¡c:nerdo con ]0 infol'madopor d O~;­
s('~o Supremo· do GU('l':m v Marina. en. 23 de mn,-o w-
timo, so' Jm servicio de~,esrimar la pptición del {ntN'e'-
Eado, por carecer de den·e]w a lo ([nQ pretende.
n" ly;al orden 10 Iltgo a V. E. p:ú'a su eOllocim3e;1[,:1
y d'puns ef('c1ns. Dí(·,~ ¡,:\Hlrde a V. :t<::. muchos añoS.
Machad lí de julio de HJ2:2.
SeñOI' .Cü])it<\n gc:]:cral {~C la '''IJl·üne.ea región.
Señor Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. O. núm. 148 6 de julio de 1922
--------------------'
Excmo. Sr.: El Hoy (lJ.. D. g.) Sto ha scrvidü dü;por
noro que el tc,niente coronel de Infnllterla D. }<}nriqne
Alva'l'ez LIPyra, qne 1m cesado en el ('argo de ayndante
de campo dd Genel'al cb divI,:ióu D. Hicurclo JHlrgue-
te y Lana, quede diR'lJonibfe WI la o(;tava l'pgión, COIl-
tinua.ndo en la eomif¡i6n que le i'ué cCl'l1fc:üda pCT reai
ord~n de 27 del mc,q ]J~'óximo paso_clo.
De real orden'lo digo a r. E. para su conodmietJto
r dcnás efcctm. Diil~ guarde a V. E. m'uchos [¡ilos.
,i\IadrJd 5 de julio do 1922.
RcñoL' Capibí,n gPJlel-":t~l de 1;.1, ,sexta TJegliJn..





Señor Interventor rh-il de Guerra y Marina y del Proo
tectcrado Gn Manl't]('.(Os.
Señores Capitanes generales de la pr'ime.ra y octava 1'e'
giones.
CLASIFICAClOXES
'Exemo. Sr.: VIsta la. in!"tanda, quc: V. E. cursó a
'Oste }IinIst('rio con e;;erIto cj,¡> 1:1 d.e ,junio de :U)1.9, pro-
m(wüta por ,,1 slí))(;lleial, lwy u'1f6rez de, Jnfant<~rrrr
(J<:. H.), mn (ll~sttno en ni J't'gimitmto I.a Lealtad nú-
mero :JO,J). :Pedl'o Lucio Bcmito, eln solidtnd e1eS81" eo-
locacio en el r~Bcaltcfón dl:'trils' <le!o;.; n1f(;l'(~(;eH lJI'OlllO-
,jtles fe e,sie mnpJeo pOI' rc'al ol'üen' de 27 ck, 111":);"0 d(:
l!JID (D. O. núm. l1i), en atención [l, l.) preeüptntMl0
en la H'al orden cir(,n1ar (1\e, 2G de l1ovkmbl"c die 1\)21
(D. O. núm. 265), el TIey (e¡. D. g.), (k acncnlo con lo
Inl'or'maüo l)()l' d Consejo Snprrmo de C: llCIT'lt y Mu-
rinn. en 12 'de] ntes llri:íximo ]JUs,¡;:1o, .so ]m s'crviüo iks-
e;.;timar la peUeión ,K'l interesado, por carecer de c1c-
recllp a lo que soUcib.
De real orden lo digo a '-. E. I1ant sn c,onccimient'j
y .¡]omú,s efod.ns. D.ios gual'.cle fi V. E. mu.c:llOs añíls.
}Tftcll'iü ,1 d p, julio el o 1922.
ür.AGClcR-FELIl1,
.Ex,c'mo. 8.r.: ConfO] me ('(In 10 solicit",(IO por d te"
m8'lt,C' corone.1 de Infa¡nte,ría D. CnrIo,;; H arta<lo dé
Am(~?:ng1l. y Zay,¡]a, supernnmerrrrio 'Í'1 sl'eldo en 0sta
['c'¡"i6n, el Rey (q. D.,t.) ha teni rl0 a 1Jiei, ('('ue(\(l'(',l'!<',
('uatro. m8~~S. de lkenf'ia. yor aSlwhs propios. llnT'i1.
Fl'3.n.eJu: I)eJglca y AleTn;l TI Itl. C'ün a!q·.~lo a. ('llanto de.-
tPTminan los a.rtf('nlos 1,7 v G4 dü lU3 'instrI1Cciouf's
!1prObllc!'rrs 11m' real OI'Ckn ·dl.~ :) de ;jmliü de 1905(('. L. núm. 101.).' ~
De r?a1 (w'{]en 10 c1ip:n o V. R. llnrll 8n (';ol1oe1mip,¡!to
v demlls efectos. J)inQ !;1111I'de a V. :K miwhos n.fi.c:".
Madrid 5 ele julio de 1922.
Señor Capitán general de la p'rimo1'a región.
Señor Int€rventor civil df' Guerra y MaI>ina y del Pro-
tectDrado en lIfal1l'Ueros.
Señor' Capitán general de Baleares.
Señor Intervent?)]' dvil de GaeITa y )¡Iarinri. :Y del 1'1'0-
tectOl'a.do en :l.IarruecEls.
pertc~leoe, expidiúndos;¿;'le ia licencia absolúta por ne-
var más de 12' años de servido, como comprendidOJ en
la ley dp reclutamiento del año 1896.
De real oI'élen 101 digo a V. E. para sn conoc:imient"
y demás efiectos.• Dio;; guarde a V. E. muchos años.
.l\Iadrid 4 de julio de 1922.
l'egí6D.
prJnwra región.




ÜLAfmI<JR-FELIÚR~ jjC'1~ CapitiUl general de la sexta regi6n.
Exemo. 81'.: Vista]a instancia que V. E. curs6' a
1JiniswI'Ío, ton escrito de 21 de febrero último,
íil\iHnrüln lJor el teniente ,coronel (];c Infnntel'Íll
(J~. R), ;lgl'~'~ado a la zona, de reclntan~1Cnto :JI: l'escr-
de M'l111'id núm. 1, D. Adolfo Gancut Pad1l1a, en
,;(¡plien de mejora d,J antigüe.dad en los empllCos de te-
'íi- nte v eapit(m un atcnc;Íón a ]0; pl'eeeptuado en l~s
di; 7 (le CJl~TO d.ü HU;:; (C. 1,. núm. 5), 12 -de fe~
1()2() (D. \.l. :!\ira¡'ina núm. Mi) y la H;al Ql'den
dí' 1;-;::;1 (C. L. núm. 272), el lU~~ (que
aeucl'r1o <;(,11 lo infOl'muillo por el Ce:n-
(k~ UUé:l'l'iC ,;I,IarlrlH 011 27 dd mes de
1:;1, désc'stim¡n' la' pt,tic:ión d~l
('(;r de d.'l'cc·llo n lo que snlicita.
li('dll! ¡'! ,ji~;o a\'. E. para su <:onodnl1cnto
¡,r,·,'lo'. Dip,~ ;;';llal'lle a V. E. Ill:uellos años.
,ulHd ,] d." ;iullo de, ln;]2.
BAJAS
Excmo, "". YH'ta\-. E. rllr"~)'" la instancia documental'la qtIA
- " a "sv~ :Ir . j" ~j!G:-:l~I," IIl'flll1u\Ú1tJ.· ,~, llJIs {>l':o en 19 11<:;1 me,~ próximo
D. ha¡·tol"m¡; p- 11 JI, f'l tClllc'nte {te lnJ antet'Ia (E. n.)
¡'¡''':1to dl' j 11CR d~:a "?-grera, con desti no en d n)gi~
"""1! J' ' - ¡,um. (,9 en ~ l' 't ti 1 ,-'
• '''', a IC?nr-'q 1 1 -, ._01('1 n fe que se le con-
o' l' H' a 'J'o uta "l l' ( D) d
••.. -:('11 ('~llccd('T'!e Ir: f' ". 'c • ~',ey q. '. ¡;. ha, tani o
(" U",e hIJ:l 1'01' Jin l-~PU1 a:c1on elel serv1ClO y rltsponer(,e me~ actmü en el Arma a que
'i2 6 de julio de 1922 D. O. núm. 148
Excmo. Sr.: l'onfoi'me' cOIl 10 solicitado por el co-
mandante de Infantería D. Fernando Saldaña Zam-
urano, id!cl regimiento J'ríncipe núm. 3, el Hey ((iuO
Dios g'uarde) ha tcniuo a bien con(;cdcrlc dos meses
,'te liconcia por asuntos propios para BialTitz (J:"ra.r¡-
da), Berlín y Hamburgo (Al~mmüa) y Londres (1n-
glaton;a), con arreglo a cuanto determinan lns artí(;u-
Jos ,17 j' G4 ue las instl'uceioncs aprobadas por real 01'-
,ion el!e ::; {le junio do 1905 (C. 1,. núm. 101).
De real orden lo úigo a V. E. para SlL conocimiento
y dcmús ,efoot08. Dios g'uardo a V. E. mudlOs años.
\Ütd,dd ·1 do julio cíe 1D~2.
OUGUER-FELIÚ.
Sofíor Capitán gencrul <le la octava región.
Sellar Interventor civil do Guerra. y Marina y del P1'o-
t<.:ctül'ado en Mal'l'ueco.s.
}~xcmo. 81'.: CtlIlformc con lo solicitado por el co-
wandallte cte IIllllnteth D. Eduardo }'igIK'I'as Beltrán,
(l.íJ la rü,'lPlva de B:lrcclona núm. 5.1, el 1wy (rr. D. g.)
11<1 tenklo a bien wnec,tler-le veintIcinco días de liC2n-
cia 'l)or asunto.,; In'opios para Viena (Austdijl.), con
:lL':J:eglo a cuanto fiekrm.inan, los al'tkuJos '17 v 6·1 de
las Instrucciones apl'Obll.r1as por real m·den Je 5 de
,í~¡nio de llJ05 (C. J.... núm. 101).
De t·cal orden lo ü:igo a V. E. para. S11 conocimiento
r demás eÚIC:tos. Dic;8 gU,al'de a V. E. l11ulC!lOs años.
)]Mll'id 4 de; juHo de 10:¿2.
OLAGUER-FELIÚ
r>uilor CapiUén gl'ncl'al de la cum:ta 1~2gión.
Sd'ior Intcrventin' cl\'il de Guerra y .:'.fal"Ínl1 y d€ü 1'1'0-
Véetorado en .MarrlleCOs.
¡~:xcm{). SI',: Confol'lllo con lo solicitado por el eapi-
rúa de Inút!ltPT'ía D. ;rosó ,Till1BlleZ Cantrjn, del l'egi-
minnto La ],ollltad núm: ~1O, el Hey (r¡. D. g.) ha 11:-
nido a bien eoneerlol'lo dos lllt'f'<GB de lieelwia p:u'[l
asunto:.; propios para Dax y Mont de M:1j'Rán (Ft'an-
('i a), con uI'J'cglo a e¡mnto dei:ermjnn.ll les artículos ,17
Y G4 \f~e ]n.8 Í1·~stl'l;C'ek).ll~),S aprohadas 'por real, orden <le
- [;, de junio dé' 190Jí (G. L. núm. 101).
De 1'(\11,1 Col'den 1Q digo a V. E. para su eonocrimi01lto
y demás efoctos. Dios gnarclie a V. E. muchos añoRo
M:addd 4 de jullo de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
~1'ñol' Crqüián gmlel'al ele In sexta .l'C'giÓn,
S"_fíor Int('l'vontor civil de Guerra y M:arina y del Pro-
tectorado eh .:\lal"l'UecOS.
E;,:emil. Sr.: Gonf,wl1Jc con lo so!ldtaclo por el al-
r(:r'('z de Infantería CE. R) J). ,José Torrecdlla Muñoz,
dd l'ogimimlfü S,evilla núm. ~la, el Rey (q. D. g.) hn
;('uido a bien .concederle veintidnco ..días de licencia
po!' asuntos prop'ios para Barcelona y' París (Fran-
da),~cem arreglo a euanto determinan los artá.culq; 47
y 64 do las instrucciones aprobadas por real orden
dü 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real c1t'deú 1;) digo a V. E. para su conocimionto
y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos años.-
Madr:id ',1 de julio de 1922.
OLAGUER-FELIll
S,rñor Ca'pUán general de laAercera regi6n.
Señores Capitán general de la cl~arta región e 1nter-
,-entor dvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueoo.'3.
MA'rlUMONIüS
}l}xcmo. Sr.: Omf()rh~ con lo sQUdtado por el ca,pi-
ián do 1nfanter1a D. Joaquín Solchaga ZnJa, ('on dos-
tino en e1. '-,:.gimiento América núm. 14, el Rey (que
Dios gIW.::/,'_l), de 8.Guerdo ,con lo informwdo por ese
¡ Consejo Supremo on 1G del nll2s próximo pasado, so La
servido c-onc:oclerle licencia para ecntrael' man'imollil
C'On D.a María Paz Sltgües Olaso.
De real c1t'den 10 digo a V. E. para' S'll conocimien¡
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añci
Mad(r!id 4 de juliQ de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Slilñor Presid,mte del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excl1lo. Sr.: Conformo eon lo soli.citado por el t,
niente ele 1nfanLcr1a (Ji;. R) D. Enrique Cabezas Adw
tegui, con f1cstil,o en :el regimkntü Cl~rtagona núm. 7~
el Hey (q. D. g.), de ncuenlo -con lo informado lX11' l'
COllsejo Suprcmü en J() del lllies pr6ximo pltsaclo, .'
lla servido eoncederlc Hecn.cta para COllLraer matrim'
nio con J).a Teresa Anelreu Celcl'l'án.
De renl C['c1cm lo dfgo a V. 1-<:. para sn conO'cimiem
y dornás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi,,'
lI1adl:jd 4 ck jU,li.o do 1922.
OLAGEER-FEL!:t1
SeñG.r Presidente del Consejo Supremo do Gl1errn
Marina.
Scñcr Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Conforme mn lo solicitado por e1.!(t
niento do Infante,ría D. ,Josó Cantó Cosidó, con desUll'
en el batallón de Instrucción, el Rey (rr. D. g.), II
acncrdocOll lo illfol'lnaao 'Por ese CNlsejo f) uprelllo
3 diel mes aci;u¡lll, se ha ser\'ido cnJ1cederle .liccncia par..
contraer mairimonio eon doña, l\1arín. de los AngcJr;
Catul'la 11111,micio. ,
Do real orden lo digo a V. E. para S11 .col1ocimicn!'
y demás efectos. Dios guarda a V. E. mucbos llili;'
.Madrid 5 de julio el,e 1922,
Or,AGUEH-li'ELlú
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
beñc'r Capitán general ile la primer'a regi6n.· '
Excmo. Sr.: Conforme con lo f'oUc:itado por el sal'
gen1:) <kll· regimiento de Garella'nO! núrru 43, aeogidb a
la ky de 29 de ,jll:ÜO ek 1D18 (C. L. núm., 1GB), JU'ti
Alval'ez Vicent'c." el Hcy (q. D. g.), do a,cuüTclocon J,~
informado por cse Consl:::jo Supremo en 16 del JJlf,
próximo pasado, se ha servido cO[lce.derle nueya, Jicer!'
da para contraer matrimon,Ío eon D.a 1nos Polúez VI'
cente.
De r!Cal orden lo digo a V. E. para su cona::imi0uto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año&
Madrid 4 de julio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
r
Señor rresLdcnte diel Consejo Supremo de .Guerra y
.Marina.
SE:ilur Capitán general de la sexta región.
REEMPLAZO
:PJxemo. Sr.: J<Jn vista del escrito v certificado eLe re-
eonoecill1iento facultativo que\'. E. cl~rsó a este ~íil1~­
tel'Ío en' 1.9 del lll~~S 'Próximo pasado, dando 'CUlcnta ,e
haber .cll'elarl~do, con, car{u;t:eJ:' provIsIonal, de reclllpla;
zo por -enfer:mo a partir del día 1.2 del mismo meS .
residenda en Bilbao, al. capíitán de Infa.ntería D. ,AgllJ'
tín PoI (Je 1ft Puenh~, dd regimiento Gnipl¡zcDll 11'
mero 53, 01 Hey (q. D. g.) ha tenido 11 bien conílrI¡]Il~
la determinadón de V. E. por hab3rse clmlplido lo.
Dcquisitos. que determina 10. real orden de 1.4 de cue-
ro de 1918 (C. L. núm. 14). to
De real qrden 1;) digo a V. :E. para su CO'noeimiel1
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:f ,Ji;mús efectos., Dios ~l~arde a V. E. muchos años.
l>he!lid 4 de Ju1lo de 1\)22.
B:Jíol' c,tpitán general de la sexta l'!8gión.
8cTinl' lntr.:JTcntm' dvil de Guerra y 11aI'ina y del Pro-
tt {;LOrit({o en .i\lar'ruecos.
EXClllfl. Sr.: ]{l) yiBtr1, l1el es,(;I'ito y cc,I'tificado de re-
(I';,;14)cinlÍt"Jlü¡ ftH'UJt~.tiV\l que V. l'J. Gurs6 a este M.i.nis-
en d~,l nW8 T,r(jximo llHi'iado, dando eUlenta de
(,:íJl, car{hGtcl' provisional, -ele l'emnpla-
linl' l¡¡¡-¡do :' p:n-Lh' lid día, G ,¡k.l abril !ílti~)_ y 1'e-
;"ud", on (]:;,:\ n':~;Í(Ín, al runwnte de .lnlantt;J'la dcm
L:,[w'l Al¡¡ntrT() llcn,h, del '1'l'l'cio d~ }!JxtrilnJeros, el
('l. ]l, r';,) 1m tr:Jlido a bien mni~l'mar Ja det~J.~~lli­
u:wion dn V. Ji}. pOI' habersecumphdo lo;,s requmüos
deterlllina Jateal ol'd::,m -ele 14 de enero de 1918
L. m1m. lU), y haJJanm cOlnprend,ido en e-1 ar~ícu~o
(\(' Jac: instl'uceiu1ll'H aprobadas por la de 5 de JUlllO
[¡JOS (U. L. nüm. 101).
])f) r.c·¡¡l taxlen Jo dig9 a V. E. para su conocimiento
y dcm{.s ofe<.:tus. DioH guarde a V. E. muchos años.
MaUlad 4 de julio de. 1922. '
OUGUER-FELId
VUELTAS AL SBRVICIO
s,ermo. Sr.: Vista la instll.neia que V. A. n. cursó
a este :Nlinisterio en 27 ,(1",1 mes próximo: pasado, pro-
movida por el com:andante ,de Infantería D. Francisco
BermúdBz, 'de Castro, s'Ulpernum(,rurio en esa, región, en
súpliea de que se le conco(ia la vuelta al seevid'Üi activo,
el Hoy (q. D. g.) ,se ha servido aC1:<:'X!er a lo solieitado
por el recull'rente, con arrcglo a lo pr,eeeptlH:do ~n 1,;,
real orden de 5 de agoHto de lR8D (L. L. numo 362),
ql1edanuo disponible en dicha región hasta que le co-
rresponda ser ('olocado, segün determina la de 9 de
septiembre do 1D18 (C. L. núm. 2,19). . .
Do real orden Jo digo a V. A. R. plFra Sll, <;onoelnllentn
y demás efectoS\. Dios gua'lde a V. A. H. mu,chos 'años.
Madrid 5 de julio de 1922.
JosE M.a DE OLAGU~-FELIÚ
Señor capitán gencral de la ,segunda rcgióú.








Señor Capitán general de la pr'Ímera rcgión.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra
y Marina ÜI Interventm civil de' Guerra y Marina
y del Protectorado en lIarruOOüs.
Excmo. S;r-.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
es.ta, fecha ha tenido a bien .conferir el mando de la
Escolta R~al al ,coronel do CabUlIcría D. Angel GarCÍa
Bonítez, que m:anda actualmonte el regimiento Lance-
ros del Prírucipe, núl1!-' 3 de di~ha Arma. ..
'De real orden lo dIgO a V. E. para su conOclIlllento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IDu'cllos año§:;.
Madrid 5 de ~ulio de 1922.
OUGUER-FELIti
Señor Capitán general de la primera región.
Scñores Coma;ndante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos e Interventor civil de Guerra y M'3.-
rina y del Protectorado en' Marruecos.
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para esta Corte al corQne} de Ca1,>a-
Hería, en 'situación de reserva, afecto l}ura, el pe~Clbo
de haberes al primer reg1miento reserva de la cItt:da
Arma, D. Heliodoro (:larcía Sa.ntos, por haber eumplldQ
la edad para obtener'lo .el día 3 ud mes actua.l; dISPO-
niendo, al propio tiempo, que por fIn del mIsmo sea
dado de ba.ja en el Arma a que pertenece. ..
De real orden lo digo a V. E. para su .conocnmento
y fines consiguientes. Dios guar¡l1e a V. E. muchos
años. Madrid 5 de j~o de 1922.
OLAGUER-FELItl
Señor Capitán ge'neral de la pll'imera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid.a por el al-
férez de complemento de CaballClrJia,' afe<Clto al regimien:-
to de Húsa.rcs Pavía, núm, 20 del Arma expresada,
. D. J,uan de Silva y de GDyeneche, en súplica de que
se le concedan tres meses de liceneia por asuntos pro-
pios para Francia y Suiza, el .Rey (q. D. g.) se ha
servido aoClC'der a los deseos del llltBresado, con 'al'reglo
a lo dispuesto !Cm el párrafo tercer~o de la; 'roal orden
circular de 10 do junio de 1920 (O. L. numo 299).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi<;.nto
y demás efectos. DiCls guarde a V. li;. muchos anos.
Madrid 5 de' julio de 1922.
REINGRESO EN FILAS
OUGUER-FELIt'i
S[.ñor Capitán general de la octava región.
Señcr Capitán general de la primera región.
SeñOl'es Alto C0misario de Espa'ña en Marruecos e 1n-
torTentor civil de Uu,erra ylV1al'ina y del Proteeto-,
rado en 1\1arruecos.
RESIDBNCIA
e"~x~~~~.Sr.:. En vista del escr~to queV. E. cursó af~.stal~do lster~~ en 8. del mes próximo pasado, mani-territorialh~JelNautor,lzado al tepiente de ]a: reserva
trasladar e ~:,~, I~las, D. Jose Oramas Dlaz, p~ra
guar'!e} "su r~"l n~cla a ('sta Corte, 01 Rey (qtre DIOSYdis- on;; ha sern.do aprobar lo disputesto por V. E.pr1J~a rei!lT:e el crtac~o.oficial quede disponible e,n la
reales órdeI~e~n" ~Ol; aJ nstarse a los prooeptos de las
de 192D (D ;) cn,cn ares de 7 de enero y 6 de agosto
De real '. . nums.. 5 y 178}, respectivamente.
y demás ~rd{n Jo C!IgO a V. E. para su conocimiento
,Madrid 4 edeo '?-~li" DIOS gUarde a V. E. muchos a:!'los.
e JU o de 1922.
OL¡\GUER-FEI..rü·
Señor Ca T IpI an general de Canari~.
Se~r:s Capi~án gE'lleral de la primera región e In- I
nentor .en-n de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en :Marruecos. -
t
Excmb. Sr.: ViHta Ja instancia que V. E. cursó a
e3tc Jl.Iinistel'io con su escrito de 24 de marzo tlltimo,
'[lrc:mov.ida por el sargento del regimiento de lnfan-
~r~a 'hu::ra,gona núm. 78, en S'egunda situación de ser-
VICIO adlvo, Angel Pérez Muñoz, en stlplica de que
se Jo. con.ecda el reingl'cso en lilaS' tenilendo en cuenta
que. tal petic~ón le fué ya dCllcg~da sin que existan
lll';lÜms especIales ni razones de ín,dole legal que acc.n-
::<"Jen. se deje sin efecto una resoJución adoptado, por
autorlda,]cs ,competentes, cuando no se alega ni resulta
~m~bl'anta!lll~el1to de procepto .legal, el Hey (q. D., g.)
se ha sel'Yldo ccscstimar la petición del reCU1'Teúte,
por carecer de derecho a lo que solicita. '
De 17:~ ~'den lo ~igo a V. E. para su conocimiento
Y_ del'!l<l:; erectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
ALUdnd 4 de julio de 1922.
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8UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
k.'\.'::-~:.'''''''Y''''¡;;<:''r,~...",; .o."",,,,;,·c,, . '.
"-Sormo. '-Sr.:'· vista la instancia, que· V. A. R om'só
a esto Ministerio, 'prolnoVida por el hel',rador dD pri-
mora do Oaba]J/2TÍa, con dostino en el Depósito de 1'0-
{~ría y doma dD la p1'imcra zona Pecuaria, Fra,ncisco
Cospoclosa :::;a.i:inaH, en súplica cÜ' ciue WLl le alxme para
hs distintoH peI%c!os de tms años todo el tíe;mP9 ser-
vido en el Ejército y se lo reclamo la dlfel',c,ncia de
haberes, el Hc",)" (q. 1'>. g.), ,en ::I¡nalogía con 10 resuelto
para el del mismo emp.teo de. ]1\, Esc;Hela Superior de
GUierra, Juan 'ronos Sánchez, por roal orden de 21
llo junio de 1920 (D. O.núm, 138), ha tl'l1ido a hien
aecodel' a lo ¡:¡oldcitadü por el I'ccuI'rCl1l1i:', y disponer
sc, redam;cn sus devengos con arpegIo al artículo 12
dol r,eg1a,mento aproha,do nOI' real orden ci:t:cular die
8 de junio de 190H (C. L. núm. 95) y las diferoncias
entre lo percibido y ]0 llUO le ~x)rrespond.ía en la for-
ma roglau1l'ntaria, lme'iól1c]nS'e constar uo han sIdo re-
clamadas con antol'iodclac1.
De real oNlen lo digo a V. A. TI. pana: su conoci-
miento y demús ofodlls. Die;,; -guarde a, V. A. H.. m,u-
ch(~ . añU'<. 1ladrid' ,1' do julioc!e 1922.
JOSE M.ª DE OLAGUE'R-FELIÚ
SeñO'l': Capitán gene.ral de la. segunda. región.
Señor InLerventorcivil de Guerra v ,l\IarIna, y del Pro-




l!1xcmo. Sr.: Nombrado inspector de emigración en
01' puerto de Vigo -el ICOlnalldante de Artillería don
}<'éllxLe6n y ~úñez, peJ't('neciento, al Parque div,isin-
nario núm. 15, el Hey (q. D. g.) ha tenido a, bien ro-
sotn,r que el mendonado ;jde qUI,xtü disponIble en osa
rcgión, según jJroce-ptúa la roal o:nden drcular de 28
d,,) aUl'iJ de 1920 (D. O. núm. D6).
De real ordcn lo digo a V. B. para su conocImiento
Y. c!em,(Ls eú,ctüs. Dios g\Jar'de a V. E. mudlos años.
t'Jadrid 30 de junio do 1922.
OLAGUER-FELIü
Señal' Capitún general de la oct'D.va región.





J!lXCl1lo. SI'.:' Exan1inado el presupuesto de repara-
denes del p1wnto levadIzo del fuerte de Choritoquieta
(San Sebasliflll), que y, E. cursó a, oste Ministerio
,con escrito fecha 8 del rne8 píl'óximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien 'aprobarío para ejecu,ción
de la,s c:bla,s que lo Inté¡gran por gestión dIreda, como
comprendidas onol a.pu,rtado primero del artículo 56
de ]a ley de Administración y Contahilida,d! de la Ha-
cienda pública de 1.0 de j'u).ío de: 1911 (O. L. núm. 128),
diBponi(jI),do que: su Importe de 938,80 pesetas" die: las
cuales 820;00 ,c,c~rl'es:ponden t¡¡, Oh, ejecución material Y
las 118,80 restantes al complementarlo que dete,['mbna
la ,real orden circulall' d'3 11 de agosÍt) de lD21 (C. L., nú-
llllero 325), sea eargo a los fondos de dotación de las
«E¡el"vic:ios de Ingenieros».
De l1t'al orden lo digo a V. E. para S!t1 conocimiento
y demás efectos. Dios gU~l.rde a V. E. muchos años.
Madrid 4, de julio de 1922.
OUGUER-FELItl
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ,civíl
de Gucmra y Marill'a. y del ProtectO!['ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .Examinado el proyecto de' eonl3kuccIón ,
do un depósito de agua e instalació,n de una cocina '
«Mexia» en el eJUlaTtl'l do InfanterÍ'a de esa plaza, for-
UlUlado por la Comanda,ncia de lngemeros de la mis,-
ma, JI elU'sado por y, E. a esto JY1iníslerIo con escrito
fOl:.ha 19 do mayo último, el Hey «l. D. g.) ha tenído
a bien apl'oha,rlo y disponer quo su predupuesto, im-
portante 24.890 posetas, de.~puós de supl'imir las pa¡r-
tídas números M, '16, ·17, 54, 50, 61 al 68 Y 7G al 79,
y ,de ,r,¡xlu¡(;Ír a 1.100 pcbdUi; las 71 Y 72, SOa ca,rgo
al Clródito conco(lido por la ley de 29 ciD j UullO do HJJ8
pa-ra «Edif],c¡aciü~lCis militares»; debiendo ejocuta,rse. las
obras por gestión directa, por ha11arso eomprendIdas
en el (mso primero del art1eulo 56 de la· ley de Admi;-
'nisÚl'adón y OJntabilidad de la Hacienda. públi,ca do
1.0 de julio de 1911 (C. L. Inúm. 128).
De Tea.! cJJ:dcn lo digo a V. E. para su conocimiento
V domás efectos. 'Diüs guardo a- V. E. muchos años.
11alkid 1 de julio de 1922.
ÜLAGUE¡;¡-lfELIU,
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores I11tl::md.e'nte general militar, e lntorventor dvil
de Guanra y Mal'irua y del Protectmado en Marruecos.
, Excmn. Sr.: EX'aminado 01 proyecto do. nu€yo aloja-
mdento para la crnnpa'ñía de obreros do los talleres del
Material de IngenIeros, en Gtla,dalajara, formulado por
la Comandancia de di.c-ho Cuerpo en la expresada pla~
va, y cursado por V. E. a este Ministerio con escrito
fech!ll 12 del mas p.róXImo pasadQ, el Hey (q. D. g.)
ha temido a bien aprobarlo y disponer que su pr€Su;-
puesto, importante 308,494,84 p€setas (de las' que
305.944,84 corresponden al dIO ,colltraÜt y 2.550 al COlll~
plementa,rio), sea cargo al crédito concedido por la :Ley
de 29 de j:ltnio de 1918 para «EdifiCladones militares»;
debiendo ejecut,al;se las obras por contrata, mediante
subaHt~t -de carácter loeal, y cOl1sid;crmlas comprendi-
das en d gru;po b) de la real orden eirel1lar de, 23 de
ahrH .el:e 1\)02 (O. L. núm. 92), con onco meses de dUTa-
ción..Asimismo S. ]\iI. se 1ll:.¡, Hon'ido disponer que para.
autorizar el gasto que exige la reaJizació,n dn este ser-
vicio y el a,nuncio ele la ,mbasta subsiguiente, cum-
pJie,ndo ]0 preceptuado 'en los ul'tí,cuIüs 57 y 67 de la
ley de Administración y ContahiJ1clad de la IIaciénda
pública de 1.0 do julio de 1911 (C. L.núm. 128), se
remita 'D, cst~ MInistorio el respectivo exp'.'dh,nte do
suJlast1t, ,(mando se halJe en disposición' de anunciarse
ósta v untes de eL'eotuarlo. al que se acclllpañarú el
prDyedo olrig;inal carrespolÍclicnto, si 110 1mbie,ra sido
,(;1Ul'sail0 ya a este. Departamento con las copias reglJi»-
müntarias.
De real ow-dcn h digo a V. E. para- su conocimionto
y demás efectos. Dios guardie a V. E. muchos años.
M~(hjd 4 ,de julio de 1922.
OLAGCER-FELIÚ
Señor Ca.pitán genoral de la quinta región.
SoñorcsJiniJenclente genera-l militar e Intorve'utor civil
de Quemra' y Marina y del Protectm["do en Marruecos.
Excmo. Sr.: ExamInado el p,resupuesto de CÜinstruc-
ción (lo un ba;:rl1a,oon do mamp05tuI'Ía, en el cuartel del
I'egímiento do Africa, núm. 68, on la Alcazaba, quc
V. E.. remitió a este M1:nisterio con osctrito el,,' 2 de
.jnin:io próximo p,asradü, el 1{C;y (q, Do g.) ha tenido l'
bien aprobarlo y diSiponl2r que las 24.6Gl, pe1sctas que
impoj['ta sean c:al'go a la dot;aci6n de los, «ServidoH de
IngC:11iüros», ojecu'tándooe las obras a ql1f, se l'eiie~e
POI' gCSt1ó~I directa, como cOIlliPrenl1idas 8111 el ca.."o pel-
me;l'O del ald;,í:cul0 56 de la lei,Y do AdmHlistración Y
Contabilidad de la, Hlaciendtt públiea vIgente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi,0nto
y demás efectos. Dios gu,arde a V. E. muchos añoS.
Ma,c1¡eid 4 de julio de 1922. :
OLAGUER-FELIfi
Señor Alto ComiSario de España en Marruecos.
Señores ]ntendente general militar e Intervontor civíl









SeñúH'S Capitanes gC1K:raJes de
tCTcora y cuarta regiones e
Ferroctll'I'ile,3 J' Etapas.
JegiüEl de e80 Caer'po" D. .Jesé Angulo. Vázquoz, en sft-
pliea de que se le autoriC3 para usar sobre el llllifm'-
me h. medalla de oro .de la Cruz Roja .E8pañolil, y
n,'crC-ltitaJlflo halbr~8e en pososi6n de la misma, el RE:Y
(lJ.o D. g.), do acuerdo con lo ü:formado por la: AS8,m-
hlmt Bupl'cma de dicha AS{Jciaci611. ha tonido a bien
f'd.:codm:' a lo soliüitado por el re:cúrJ:ente, con arl'eglo
a lo d.Lspucsto en la. peescrípd6n tÚ,uaI'ta do la 1'el.11 01'·
dün cíl'eular de :26 ele Boptiemb1'e do 1899 (C. L, nú-
mero 183).
De lX'al Qt'UCTI J¡J digo a V. E. para su cOl1oclmiontu
y ¡jemás ei'ecTOS. Dio¡3 guarde a V. E. muchos allos.
Mad;l'id 4 di:> julio de 1\J22.
Relací6n q1W se cita.
Oficial segundo, D. Félix €'illm¡¡-,z de Anoos, del Gobierno
militar de Bad:l.ioz.
Otro, D. Franciseo AÍcle.ndro Vidldés, del Gobierno mili.-
tal' de Murcia.
.Otro, D. Anto,1io l\If.i,rLín Vázquez, de la Capitarría gc-
, neral oCLe la segunda región.
Oficial tercero, D. <Juan Bolkán L6pez, dcJ. Gobierno mi-
litar de Baocelona.
Otro, D. Emilio Luna García, de la Inspeoción general
de Ferrocarriles y Etapas.
Otro, D. Luis Rodríguez del Barrio, de la Capitanía ge-
neral de la cuarta región. .
OttO, n. Manuel Arias Hernál1clez, de la Capit'anía ge-
neral de la segunda región..
Madrid 5 d~ jtl:1io de 1922.·~lagucr·Feliü.
IJ3X CU1(}. Sr.: 'Y''.ista la lJJ:3ta,J.lcü1 l)I'OHy;vida por .A.l!l"
lJi1\)fÜO {le Dic¡¿:o Clliehnl'l"O~ "\Tceil1t) (10 1\1anz[tnares (S(';~
da), p¡;dl'e d,~l ,,'c·,cjutlt' dd reemplaza de ,H)20, Qui 11~i1
dc ])jego LlcBn.~.;:;, ilJectn a Tí\. e:r~ja de rC'cluta de p.oru~.
Dtlrncro G8, en súplleH, de fiue quF'clc sin efcc:to In.. 01:-
den ele illl'Gl'pon¡ei6n a lilas de mI hlJ~}\ l1amn,do para
euhl'il' 111ltt ba;ja de otro recluta qne ha ,,;ido drxl1al aelo
inútil; teniendo ('11 Clwnta que 'la cnferm(xtad d.e. e~te
individuo ex'a de o:'igcn "Ulterior a la coneontl a,¡;lOll, d
l1.(.y (r¡. D. g.) ;;{' !ra'~ ~13J·vitin desestima,!' .la lWtit;i6:: el"!
l'N:urre,nte, lw,r- (;[\ i't;'XlI' d(', r1ül'i'ClJO a lo que S\.1';(;1,' (J"
J)B. rea] orden ]0 digo n V. }~. para su eon()('lln¡(~lt·;
y df:l1iás rIeetos. Dios ¡¡;nal'Cle a V. E. muchos auv,;,
Madrid 4 de julio de 1922.
j




~I APTOS P ARlj, ASCENSO
: Excmo. Sr.: El R.ey, (l). D. g.) ha icnidoE bienj \. CQnfirnlar la dcc.1araúión de aptitud 11ar-a el U:ReensoI hc\Cha por V. l'J. a favor de los oficiales del CUeJ1)O
I auxiliar de 01ic.dnas militares, l:omprendidos en la sI-guíente relael6n, que pl·jnqipia con D. Pélix Gómez
'1 de An.<:os y term:il1a con D. lV\anl.lcl Arias He.l'nández,
rOl' reunir las c0l1die,ionc3 que detennina el real de-
l! creto de 2 (',e enero (le 1919 (O. L. núm. 3), real onlencircu:lar d<;v 15 de noviembre último (C. L. llftn\ 163)
, Y hv)larse los oficia},as tnre:ero comprendido:; en la ley
1 de 10 de mayo "~le 1921 (D. O. núm. 10,1).I De real oy.{\en lo digo a V. }¡J. para su conüúimiento
¡ y demás eff~ctoil. Dics guardo a V. E. muchos años.





S€:Jl,;r Capitán general dl:l la tercera región.
OLa.n;:En-FElJr.i
'<, HUi' Clly1tií.li general de la ochlva l'egí6n.
~,,'tm' Capihin general de l'a
octava región.
CONDECORACIONES
ZONA '¡¡;:ILITAR DE ceSTAS y FRON'TER¡\B
8x!mo. Sr.: Con e,.<;ta fecha digo al Seño:e IvjJnistro
Fomento lo siguiente: . '
<Examil1[1,dü ,,1 lJI'üyecto de camino voemal dE SH?ITU
:,',don él! Ouks "n Puente Oiveira, l\laz,u'il:(,\~ (Co-
.:'i¡tl~), que V. }~. l'pmiti6 a. infol'llle de l'.st0 Mill:'stol'io
JI) de novlPmhreúltlmo, el Rey (q. D. g.) EO na
"'I ..Ji].) dbpcüN' F?(I mani11GHÍ'.: 11 V. E. qn(·, ]Jü;1' Jo que
n. 10':; jntel';~se:; d ú la tVL'fensa naeJonal, pt:ede l1e-
II <:alJtl la COD:¡tr'u,<;é:¡ón de didw, v~a do cumuni-
(;OH sü,jceJÓll n lo prOplW¡¡to PH el :cefo'ido es-
{;{Jl1 la intervención del J:f-YIJO de Guerr:a qUG
1\:<; ',t'dfcnlo¡; l~ y 15 dd r-,e.glumGnl.:o de
f1n Tí Il'entel'[ls de 14 d.n (Ueic-Jnh:rt~(c.L :!.;;~¡), 1" (:llal 8;:1'[', e;jcT'c:da por
n didaJ (I" CollJ!:mdanda de Tng;enJe:ns de
'iul' Jm¡;¡jf)ílfa a eHt'.! 1,Hlüsteil:io 01 Capitáll gcnc-
In. l'o;:;lún, l:U-Yo (:fr<:to J' a k" del al'tí-cu]n i:l7
,~ati(l ,so fHrciUtad:~t a dÍé:!li). (.1(=1)211,,:,
C;11 la misl)la, cCj).i.::' de ks ho-
ljJbn()~ l'ülnt:\it,.; :!1 traz,a:C1o y perfil longi.tudInal,
[l¡:;'so I! la nutoridnd militur dI" 111 lI"-'zn de
en qlw .:l,c:Jl (,¡.mrknzo y sean tel'win¡h1as las
,," "lo""" 01;:t'H~B.»
OL'fk·¡¡ lo tras]gdo a V. E. parit sn Cf)ilnd-
DÍ{];" gmm]o a V. E. mudlOs t'.ñDE. MadrId 4
do 1922,
OLAGUER~FELI1i
Señor Presidente del Consejo SupQ'erno de Guerra y Ma·
rina.Señor Capitán ¡eDoral de la seg;unda re¡i6n.
-:=" Sr.' Vi'" la ¡nswn:-~ovidapo, ~:,~~::::~.D~-;;:ae::l ",-;:~:~~: ~i~
Nfmez Rnfino, ([ecIuta del reemp1nzo de 1921, afecto Pasivas, a partir de l.{) de julio próxil:®. Es al proPiof~
v" la unja de recluta de Motril núm. 34, en súplica de tiempo la, voluntad de S. M. qUE mientras permancz()a ';1
quc~ (ltlJe!il" sin efodo su llumami0uto a illas pn.ra cu- en el extranjero, deberá cumplir cu.anto dispone para t I
b::-ir tl'lla baja,. }' en su lugar lo .efectúe otro re- las .clases p,¿\;sivas, que se h~Uan. en este caso, el re- ; i
clUta ele su mIsmo reemplazo, que chsfruta prórroga glam<:lnto de la expre.sada Dlrecm6n general, aprobado ~
(;.0 inwrporación, el Rey (q. D. g.) se ha servido des- por real arden de 30 de julio de 1900, inser'to en la "
estimar la petición de.l recU:lTentJe., por daTecer de de- Gaceta (le l\1wZ,rid. de 5 de agosto siguiente. 't!J
I'edIO a 10 que rolldta. Do r;;al orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~
De roal ord,e'll lo digo a V. A. TI. pllira su oollDcimien- y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años.
to y demás efectos. Dios guanie fa V. A. R. muchos 'Madrid 20 de junio de 1922. -
años. Madrid 4 de julio de 1922.
JOSE M.a DE OLAOUeR-FELlÚ
Excmo. S,r.: Vista la instancia que V. E. Clllr'p<5 a
<'ste Minister-1o con su escrito die 26 de mayo úlUnio,
pr'Om~·vida por el soldado del ¡{marta regimiento de Za-
padores J.Vrinadore,g, Domingo Rama Lest6n, en sí1plica
do que se le conceda el pase ('J cupo de instl'llcciótl, el
Hey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
re.:;lirrente, por estar ajustado a los preceptos legales
S'l.! llamamiento a filas.
De real ac{len Jo digo a V. E. para su conocimiemto-
y demás cfectos. Dios .guarde a V. E. muchos años.
Ma~dd 4 de ;julio de 1922.
OUGUER-FEUI1
Serior Capitám general de la enarta región.
.-
RETIROS
Pll"decido error nmterroial en la fecha de la pl1esat-
te real orden, publicada en el Diario Oficial núm. 146
del día 4 del mes actual, se reprodu~e rectificad,a.
EXCIlli). Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ofi-
cial tercero del Cuerpo auxiliar de Oficinas mUitares,
D. TC'llás Sansano Euyolo, sl~erIlumerario sil'l sueldn
en México, y afecto a la Capitanía general de esta
región, el Rey (q. D. g.) .se ha servido concederle el
retiro 'Para dicho punto con el haber pasivo de 227'50
l,)esetas al mes, C1tya cantidad le será aronada por la
Señores Cap¡tán general ,de la primera- región e In-




Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi-
nisteril!> en 20 de enero último, deseIllJ)eñadas en ",1 rn~
de diciembre anterior por el personal. comprendido en
la relación que a ,~ntinuaci6n se inserta, que comienza
con. D. José Visiedo F,errer y conduye con D. Josft
Carpintero Rigo, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan. los artícUlos del reglaJ11l:Jnto qU€
en la misma se expreEan, aprobado por real orden
die 21 de octubre 00 1919 (C. L. núm. 344). Es asimisIll(}
la ,ol:llntad de S. ·M. sea elil11illilda de la mencionada
relación de comisiones, la da."-empeñada, por el capitán
médico D. l\fodesto Cotrina Ferrer, por hallarse com-
prendida en el artículo séptimo del citado reglamenta,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y "lemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS.
Madrid 24 de abril de 1922.
OLAGutm-~Eut1
8ef'i.or Capftárn geÍleral éle la cUI8.,rta l'eg:i6n.
Señor Intel'Vent.or c;i.vil de Guerra y MariM 'Y del PlV'
téetorado en MarrueeO!.l.
~














































































Reus •••• ,' ••••. " •••• ¡¡Revista administrativa •••
Figueras ••••••••••.•• [dem .," ••••••••.••••••..






Reg. Inf.- Alma.sa, IS.rCapitán.•••• ¡D. José Visiedo Ferrer ..•••..
Idem Luchana,28.: •• , IOtro •••.••• lO Manuel Pérez Gramunt .•••
Idem Vergara, 57 ••••• IOtro ••..••• 1 lO Fausto Bañares Gil •••.••.•
!dem ••••.• ·IIdem .•.••••.•.•• ; ; •• '1 ídem •••••••••.••••••••.
Ger'ona . . . . Madrid ....••.•••••. " Sufrir reconocimiento pará
observador aeroplano ••
3.° iiLérida .• , ... ¡Seo Urgel •.•••.••••.• 1Hacer entrega al CuerpodI lnt.-de filtros existentes
11
en Seo de Urge! ••••••.
4." Com.- tropas Int.a," ¡Capitán••••• 1 » Je,sús Arracó L6pez ••.•••. 3.0 y IsIIBarcelona, •• /premiá de Mar .••••••• Inspec?ionar construcc~6r,
de hendas de campana.
lO Julio Corrales PascuaL.... . 3.° Idem •••.••. Canarias............ Conducir reclutas ••••••.
lO Afrodisío Sánchez .•••••••• 3.° (Ie-,
IP&r&Ción)IITarragona ••lO Pedro Brinquis •• . • • •• • • • • 3.° Geroná •••••
Com." Ing.Tarragona.• ICelador •••• 1 ) Felipe Urra iufiiga ••••••••
Idem • I ••• ~ ••••••• I • , JOtro .
Idem..... l ••••••••• _ITeniente .
Intervención ••••••••• Comisario 2."
~ ~aa
S 1:$ ggPDNTO. 1
1
- . . ...... ..""
OC! i1"J m- h ,
.... l:Ioe.J! i~ d.~11 -donde tnl'll lugar Oomlsióll conferida 1 en q.ua Pli!loipb Ie,u\que ,,,?m\,j,,,,
':' rt el ~ residencia la comisiólI Dia M:!, Año Di.. Mes A.ñO
: ~ 7"
3.° IIT-a-rr-'a-g-o-n-a-.-.IR·-e-u-s-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-••••• Asistir a un Consejo de - --- ...,~, - --- ._-,.
guerra <::omo vocal .••. , 30, i 3 1
3.0' ldem ••.•••• Idem •••••••••••••••• Asistir a un Consejo de i
guerra.. .• . .• ••.• •. • •. 30 i
3.° Barcelona••• Madrid •• ; •••••••••••• Defensor ante el Consejo I
Supremo de Guerra y
Marina.. .... ........ 91
Idem San Quintín, 48 •• Co~andante. lO Je.sús Masiá Oltra .•..•••.• 1 3.~ IIFigueras •.•. ~adtallops •••••••••••• IPractica~ dilig~ncias •. • .• 16
Idem .•..••••••••.••. Temente.... lO ISidoro Morales Téllez .•.•. 3. ldem ••••••. Gerona...•.••.•••••.• Cobrar lIbramientos..... 1
Idem .••••••• , •• , •••• Comandante lO Luis Sánchez González .•••• 1 3.° Idem •.••..• Toledo .•.••..•.••.••• ¡Visitar fábricas de guerra 23
Bón. Caz. Estell~, 14 •• Teniente, ••• »M~nuelVadillo Sánchez .••• ) [Granollcrs •• Barcelo.na ••••••••••.• Cobrar ~ibramientos ••••• I
Idem ••• • • •• • • • • • . • • . lO El mIsmo ....•.• . ..••••••.• , ° ( IIdem •.•.••• Hostalnch •.••••.•••.• Conducir caudales •...•. 4
Idem•••.•••••••••••• Comandante. D. Pedro Sáinz de Baranda •• ~3' .se)/[dem •.••••• Idem .•••• ;'••.••.•••• Pasar revista armamento. 20
(dem . • • • • • • • • • • • . . •• Armero •••• • Julio Sec~des Cuevas • . • • .• p&rRC1Ón [dem....... Idem................. dem •••,• • . . • • • • • . . • • • •. 20••.
Idem •'••••••••••••••• Comandante. » Pedro Sálnz .de Baranda. • • • Idem •.•.••. Manresa .•.••..•••••• [dem................... 21
Idem ~rll':ero..... lO Julio Secades C..uevas .,' ••.. 1 3.° \lI~em Idem Idem . : •.••.,' ••.••• !... 21
Idem Alfonso XII, 15 •• lemente •••• lO José León Martmez •.•.••.• ~ lVlch •..•.•. Barcelona........... Cobrar hbramlentos...... 4
Idem Rens, 16•••••••• Capitán..... • Gerardo Sanz Agero •.• '... ° ( 'Manresa .•.• Idem •••••••••.•.•••• ldem...... •• .•...• .. 12
Zona Tarragona, 19 Teniente l> José Adsezá Vives 3. .se)<Tarragona .. Tortosa Conducicir caudales..... 1
Idem Lérida, 20 •••••• Capitán..... t Manuel López Fel'J~ánde:r. .. pRraClón ¡Lérida .•.•.• Baláguer .•.••.•..•••• ldem................... 11
Idem Gerona, 21 •••••• Otro •••••.• »PompeyoPeremateu Pascual \Gerona •••• OJot ..• ; •••.••••..•.• ldem. •.•••.••••••....•.. l¡
Reg. Drag. Santiago .•. Vet." 1,0.... »Luis Causí Sufier •..••.•• "1 3.° I(BarCelona ••• Madrid •.•..••..•••••• Asistir ~l curso de Olta- ¡
. mologla............... I,nobre,
Reg. Caz. Tetuán, 17.° I
de Cab.-••••••••••• Teniente .•. lO Romualdo Cabrito RUbiO .•• ( Rel1s •••• '••• Tarragona •••••••••••• Cobrar libramientos..... I
° ( , ~Formar par~edel tribUnal} ,
Idem ••••.••••••••••• Cap. médieo. » Rafael Arenas Machuca .••. 3· .~e). [dem ....... ldem................. médico en el hospital ~¿
pRrMl n militar •..•••..••.,•.•.
Idem Treviño, 26.° id.• Teniente ••• D. Isidoro Montenegr~) Garda.. ViUafranca .. Villanueva •••••••••• '\'jCondudr caudales •••••. '11 1
Idern......... .,., El mismo , Idem Barcelona ~ Cobrar libramientos...... 14
, Comandancia Artlller1a Capitán ••••• D. Rafael Posada y Haro Busti-
110••.••••.•••••• ó.. ... 3.°
Idem•••••••••••••••• Alférez...... lO Francisco Isidro Figueroa... 3.° IlIdero ..••••. IIdem ••••••••••••••.•• lIldem .•••.••••••••••••..
ldem,........... ..•• Sargento... Jesús González Fernán.dez •••• 3.°
7.° reg. Art." pesada •• Capitán ••••• D. Luis Salinas Garcia .••••.• ,,' 3.°
\'
~ ~g~!a . FEOHAal:ll:l~ PUNTO ..
" i~g~ _....."'"'-~..,~ 13"
en que p1incipi!!, en q!'lo tsrmiua ell:l",O~
'"










Intervención ••••••••. Comisario 2.a D. Pedro Brinquis .••••••••••• ,3.° Gerona ••••• Figueras ..... ¡ • ; ••••• 'ntervenir servicios ,admi-
nistrativos .............
'"/.. " 2Idem ..........•..... Otro ••••••• • Lorenzo Dobán •••.•••..••• 3"° Barcelona ••• Villanu..va, Villafranca yHospitalet .••.••.•. : Revista administrativa •.. I 3 3
Idem ...•............ Oficial 1.° ••• » Juan GÓ~ez........... ,••.• 3.° [dem ••••••. Manresa, Vich y Grano-
'I"iob" '9" 4 dkb" '9:71lIers _••••••••.••.•• Idem ••••••••••••••••••. 3
Sanidad Militar••••••. T. coro méd. • PIo Brezosa Tablares •.•••• 3.° [dem, •••. ,:-. AlmerIa •.••••••••.••• Observador Comisión
mixta ............ ... 1 20 20
ldem ............... , Comte. Mem. » José Carpintero Rigo ..•.•• 3.° Idem ..••.•. Torrelavid••.••• ; •••.• Reconocer a un soldado •. ,2, I 4 3
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Guardia Civil •••••••• Teniente•••. D. Joaquín Ortega Muñoz ••••. 3.° Alcazarquivir Ceuta •••.••••.• , ••• _. Condud, ,1 ~plt<n de "-11fanterIa D. Francisco
ILarache ••••
Vázquez Iglesias •...•• I dkbre 1921 16 dicbre 19:71 16
Idem .•....•••..•.... Guardia 2.° •• Pedro Gutiérrez de Miguel •••• 3.° Idem .... lI •••• II •••••• [dero •••••..•...•..•••.. 6 idem. 19~ I • lb ídem. 1921 11
1 11
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se ha servido apro- Iserta, que comienza con D. Ventura Catany Andt1jar y
bar las comisiones de que V. E. ,di6 cuetlta a este Mi- ,concluye con" D. Aurelio Díaz Centeno, declarándolas
nisterio en 19 de enero último, desempeñadas en lel mes il1:demnízables con los beneficios que señalan los.ar-
de d1cienlbredel año próximo pasado por el perSOnal¡; tíéulos del reglam!ento que en la misma se expresan.





y fines consiguIentes. Dios guarde a V. E. muchos afios. '
Madrid 24 de abril de 1922. . o-
OLAQUER-FEUt1' o..
Señor Col1iandante general de Larache. ~.
s:::
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y, del Pro- g:
tectorado en Marruecos. o..
...
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.





Señor Capitán general de Baleares. ¡3
Señor InterveritZr c1vil de Guerra y Marina y del Pro- ~
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que ,e cita.
~
D. JoaqU:ín Ortega Mufioz y al guardia 2.0 Pedro Gutié-
rrez de Miguel, declarándolas inrlemnizablos con los
beneficios que señalan las artículos del reglamento que
en la misma se expresan. .
De rcal omen lo digo a V. E. para su conocimiento
Madrid 24 de abril de, 1923.
Madrid 24 de abril de 1922.
E~cmo. S1'.: Jill Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20 de enero último, desempeñadas en el mes
-de didcmbre del año pr6ximo pasado por el personal
expresado en la Delaci6n que a continuación se in-
















ldl'm ..•..•••••• , •• ;.
¡nca y Alcudia .•.. " .
¡biza••..•••.•••••..•
llf'.¡!l.Ulli.1t1'maNaD()l1erpOII
Madrid 24 de abril de 1922
MA'rERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Idel11 • ~ , •• , 1: • , ••• " ~ ••
Relaci6n qlW se cita __ 'o ••._. ' p
•• ... J J 1 1» ••••• • I '. 11, R O
'":l ..., I r'1":',>';¡lA Vi! ...~ E:j UlI'T'l<,,'i"f'A ">'~,,,t.,;;_ • :. t:t
poi. 1;\,.'.>:. '.- ~_ ...,.~._ ts~ ~ s': --.r!'~_~_-~' .~.- ....~~. ~~..
~g i ~i,;::=O:':::'='~-'--'::':~":~:':~"r --' O['lmBi~n ~üxlf;;ri"¡; .~ll ?::;::!1:~::a.:~~'1~:,;~:::;~:, ~ ;;
~"'···"I ~ '1'- 00,~g7fil_:~j..!"n~ __~~_~. .,, ~,~ .._._.__.,,_ .~~~l o~: A~:~: ll~ ,~~:-"n~ 1-¡
Infantería •••...•.•••• Capitán •.•.. D. Ventura Catany Andújar ••• 1 3.0 Palma •..... Aku<Íia ....•...•.•.. Revistar edificios militares ,'; 4 2 j
.ldem ....•..••.••••.• Otro........ »Miguel Garáu Sunda ..•••••1 3.° ¡dem M8hón Actuar de fiscal en una , i
causa .•.•........••... 231 25 3 ¡
Reg. Inf," Innl, 6:.1 ••••• Tente. (E. R.) ,» Jaime Jaume Valent '~\ (clero...... [nca ; .. ,..... Conducir caudales .•.... I 1 1 ¡
¡dem _.•.•••••.••••.• Suboficial •. »EI¡a~ BeHes Fabregat ..•.•,. ° , [oca .... '..•. Palma.•••••••••.•.••• Iot'alizar con {ntendencia 1 1 1 ¡
Mem l\'1ahón, 63 .••... Alférez(E.R.) » Bernardo Hernández Molr •• 3· (se~ 1\.Iah6n ...•.. Mercadal ,..... :ondudr caudales •• , .,.. ' 3 3 3 ¡
Zona r:;c1. y rva. Inca .• Tente. (E. R.) • Juan Ramírez I)amas , ••... paraClón¡ [nl:a ••••• : •• Palma .•..•.•.......•. [dem •••••••••••••• •••.. 22 22 1 ¡
Id"m ,........... • El mismo : ,dém \1anacor.............. t1em 2J 23 1 ¡
Comau.a Art. a Mallorca ne. (E. R,).. D. Raimundo Garda Santiaf!O.. '/ 3.° ¡'/palma ..•.•. Vitoria.............. Comisión servicio 2.° regl- l'
<> " 'miento montaña.. • . . .. J 3 3\
Ide,:, •.••• , , •••.••.•• Alférez,.... »Antonio Miguel Martínez .• ' -3.° [dem ••.•••• Barcelona .•.••..•.... Én c,'misi6n del servicio en . I
el l.er reg montaña •• ,. 1I . ) 31 ~: í
Idem lI'¡dicbre 19 21 \ 3;/dicbre 1921' 3 1 : o-dem................... l¡ ¡ 3 Po
Id I "1 31 ' rt>em • . . . . . . . . . • • . . . . • • . 1 l' ~ 3
1
~.
idem. •••••...••.••••••. 1 3 1 E.
¡oem ..•.•••••.... , ••• , . ) ¡ 15 15 o'
1; 15 ~
2 4 3[ 1: :o) '~
2 2 1 , ~.l
[dem .•••.••..•..• ; .. .. 3 4 2 I
[><lsat revista comisario. • . 3 3 1 1
Revistar edificios militares 3 4 21
dem :. 2 2 1
Pasar revista de' comisario 1 ' 1 I l.I I !_.
~~.~,.,._~_~ ...~_...__.J Sol: _
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Idem •••••••••.•••••.
Idem ...••• : ..•••••.
Otro.•• ' .•.. »Gregorio CIar Rigo........ 3.° ldem •.••.
Jtro , , . . . •• t Luí s Sant&maría Uronchi.. 3.°· Idem ,
Jtro ••••••• »Felipe Amal Marcó ...• ,... 3.° ldem, •.• , •• ,'
ldem .••••..••••.••.. Otro •••. ".. • José Luján Simarro . ' . . . . . . 3." Idem • " ..•.
Idem .••......• '.•.••. Otro....... • Rosendo Ramírez Moreno. . 3.,0 [,'¡cm.... ••
Idem............... :ltro....... .. losé Carra~co Echevarria.. • 3.° ldem •.•.•..
Coy¡•." [ng. Mallorca .. Coronel .. : •• \Vencesl"o Carro'ño Arios.. 3.0 [dem .•.•...
Intl,ndencia Militar.. Alféréz..... ) Bartolorné Sampa: Antich .• ¡ )[dCm ••••...
Idel)" .• • ..•.•••.•,... ' El m!smo. ••• ••••..•••••• (3.° \se- ldem .....•. 1inca •..••..••••.•....
[dem ., ••.••.•.... '. • El mIsmo, •• • •• ••. •. .• • •.... ~ ¡nraclón) ldem .•..•..
Interv;,nción Militar •., e.o gu~rra 2." D. Pedro de Brida Chamarra: i\1ap.ón .....•
ldel1l ...••..••••••••. Otro....... • Tasé Rodríguez Pérez ,. .•• 3.° I\Palma .••.•.
ldel11., ••.•••••••.••. Oficial 1,0... , A~relio Diez. Centeno ...... /3.0 (se-¡tdem ....... ,Inca. • •.• • •••••• , •••
Idem. '.... • .••.. ,. • El mismo... .. . .•••.•••.•... \ paraclón)¡ldem .•••••. ¡dem .•.•••• , •.••••...
, I 11 '
..._. ... . ~--- ....."_.~~--"-'~--"""'.q;<I~.~
exprosada,,; ¡Topas, el Rey (q. D. g.) se ha servido re- y de~ás cfect~s .. Diosgua,rde a V.' E. muchos años.
SOlVCJll que las Báb8;nas y fundas de .cabellal correspon- Madr;ld 4 de Julio de 1922.
Circ.'>!üar. Ex'cl1lo. Sr.: En. vista de.l escrito dirigido dientcH a las camas de acuartelamiento se muden, para OLAGUER-FELIÚ
a ('.,St". Ministal'io por 1'1 Capitán general de l!a prime- su lavado, ca{l:a,q,uinec días en invierno o cada diez en Señor...
l'a reglón ron fe~ha 31 de mayo último, ClI1 el que inte- \~orano', así .como cuando el que las use pase enf'e¡rmo,
resa, por los motIVOS tJ.ue expone, sea mudada cada sie- al hospital y ,CW1l1tas veces ent1:e tropa nueva a. usar "
t~ días la ropa de las cama.8 (~B los cuarteles, y C?l:.- c.amas, 'Sin P?l·jui.cio de. que, eicep.ci~nalrn?nt<?, y .en ,',l'RANSl'ORTJ<jS
~ldcrando qu¡e 'a,unque es atendible lo propuesto Ol'lgl- trempo de epIdemJta, se lavon cada dlOZ {[las en llle . . .
llaría un .gasto de ngtable .cwlntía, además de la me- . vieruo o .cada. siete en verano. Es al propio tIempo. la Excmo. Sr.: El: Rey (q. D. g.) se ha, sorvldodlSPO- 1
llor duraCIón dú las ropas, que produciría el mayor nú- voluntad de S,. 1\:1. que en las pl~zas en que esté .con. , ner. ~l; rem{~s~t ~l hospital militar. .u.e Lal:ache, y ,a dlS- 1
mero de sns lavados, y porque probablemente se ten- tratado el se·rVJCIO de acuartf'lmmento se proceda con.- 'poslclOn del Jefe de la Inte~ldcncla de. dl~ha. '[llaza,__de j
drían que aumenUaiI' la~ dotaci?ne:'l de rúpas de ?ada forme deter:rnina el ar.ticulo 2. 0 • de las instru.cciones. que las ropas y.efe?tos ,Que se {litan en la. SlgUlcnte :r:;~aClon, !
cama, todo :1.0 cual motrv!l la llldlspensablc lDecosldad pana. el concepto «Lavado» contrene la. real orden CJ;rcu.- para. su dlstnlmCl6n entre los hospItales. de: dICho. te-
de qU(l se procme. ar:mOl1lzar loa intereses del Estado lar de 12 de dic1ernhro de 1895 (O. L. núm. ·107). i 1'J'itorio, desde los establecimientos que sellldwan; ~len­
con la conveniencia de cambiflr más a menu¡do las De la. de S. M. ']0 digo la V. E. pa:ra, S11 .conocimiento: do cargo loo gastos de tu:ansporte al Icapítulo qUlnto,
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Sección de Instrucción, Reclut[lml~nto
v Cuerpos diversos
. m¡SYH¡o.;U1.lON:(!;}lil
\?;; ,g; ~fí!~FflJil!<:M::;) "7 Se~eiO\u~ ~.. ~1i>0
'!J "'" i;;¡¡;;¡ Oli'tló"tll\¿wwl&1! eflutníll«'!.íio
Señor...
nisterio en 27 de abril último, promovida por el co-
manda,nro dc Infantería D. Ceferino Vil1alón, en sú-
plica de quo se le reintegre el im¡portc del transporte
(~e. ..su. oquipaje con 70 ldlogramos dc })¡eso, que sa-
tlSfizo do su peculio desde Gra,nada a .Motril, ,el He;\'
(g. D. g.), de conformiJdad con ]0 informado por ia
lntDrvel1dón civil de Guerra y Marina y del Protec-
tora,do en Marruocos., se ha servido acceder a ]0 solio
,¡jtado y dispnner le sea saUsiecho el :importe del mm-
cionad'O transporte de equipaje por la pagad'lIría del
sünicio de Ja plaza d(; Granada, ,con .cargo al' capítulo
f!épLimo, artículo tereol'o de ]a sección enart.a del p1'e-
supuesto do 1~21-22, previa la oorrospondient.e JUBa-
fLCaeión re.glamentarta. Es asimlislUlo 'la volunta.d c10
S. Jl.L qll;ü C::3ta disposkiúIl tenga carácter gene¡¡:al; de-
biendo, a pal-til' de' esta fecha, Jos gastos de transp,¡e-
te de Jos 70 kilogramos dc equipaje :~ que tiene ck-
reehn el personal militar al viajar por cuenta del. 11]s-
tado, 8Cl' liaLisfeehos, cuando se trate de vías ordina-
1'i as, PO): les pagndOI'AH ue t..ranspOl'Íes militares de ht
dem,areación de Da rt1<la, .compr()úÜiéndolos en cueutl\!'
del sCI'Yieio en la fOl:lffit Telglllim'cntaria.
Dll Ílea! urden ]0 digo t~ V. E. para su conocimiento
y demús üfeetos. Dios gll,arde a V. E. muchos años,
.:'Iíadroid 4 de julio do 1U22.
Conforme con ],0 pI"ÜpnestD por V. S. en su eBcrito (k
2,1 de jllnio último, de orden del }}xcmo, Señor .i\nnt~­
!:ro .¿t,'. la Cnerl'tt sc eone,_'l1e la pensión de B,50 pcse-
Ütli n piu,tir de 1.0 del cItado junio, al almllno de ESO
Centro D. CarJú" Lozano ~lorand, por faT!erJmIcnto (le'
BU padre, el teli1t:ntt' l;Orül:c1 de Artillr-ría D. Carlos
Lozano Eugel'cios, ocurJ'i(la el 9 del lJI'úximo pasado
mrc1Yo, cesando en la de dos pesol as que '.1isf1'11ta, como
eOmlJl'cnditlo ron el primcr gl'ltpo, $::guuda. da.sede la
I'i.'al ord'en elreuJar' do' 5 do ml~Yo de' 1H22 (D. O. nú-·
mAro 1(2).
Dios' gnardo a Y. S. mudlOs afies. Ma.dl'i<l 3 de ;ju-
lio de 1922.
Señor Dir.eetDr dc' la Academia de Artillería.
En 'l"i~b. de la in.~Ü1n('ia lH'omm-ida 'POI' c'l n!ll111!lO
"r' 'H \ ('¡I(kmia D. (~:n"o~ ,\1"1'('110' l'búllFz y del eel'-
'iiirnrl0 fncultnt.ivo que acompaña, de or,ckn del Exco-
'r'l'iísimo Sr. MInistro ele la Guerra se 1(" concede un
l1lP~ (le Ucencia por en:fCl'11l0 pal'a esta Corte y ]Js-
carla!.
Dios guarde a V. S. muchos' años. Madrid 3 de ju-
lío elo 1922.
i r;Ú-lll()S. Scfiol'cS Ca,pitáll gener'al de Ja séptima región
'
1 e lnteLTentor civil de (3uerra. v JI arina y del Pro-











































































FIgura LaracheROPAS Y EFECTOS
Madrjj 4 de julio de 1922.-ülagtlef Feliú.
OLAGUER-FELIÚ
Bcñones Capit.anes ge.nerales de la primera, segunda y
cuarta regiones.
Señores Comandanto genm'al de; Larachf;, .Interventor
,c.ivil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrue.cos y Di,rector dd ParrIua la.dministrativo del Ma-
terial de hospitales.
Relación que se cita
artículo 3.° de Ita Becció'n 13.a del vigente prcsu(p,uüsto.
Do real ordE:.n 10 digo a V. E. para s,u conocimiento
y ,demás efectos. Dios guard1e a V. E. muchos años.
.Madrid 4 de julio de 1922.
Desde el Parque administrativo del material
de hospitales.
-'-------------/-- --
Desde el Hospital Militar de .sevilla.
Camis s de algodón. . . • . .•• . •.•.••....•.
Desde el Hospital Militar de Barcelona.
Calz<'llcillos de algodón. •• • •...••...•..•.
Landas cubresomi TS.....••.•. ; .••..•...•
Sacos para ropa de cntrados .....•.....•..
Manteles pa a trepa , . .. , .•..
Batas de !\ril '. .. oo' • • .
BlUSaS p .ra operaciones. . . • . . . . . .. . .
Manliles , ......•......•...•.•......
Paños de limpieza. . ..••.•.• , .•••...•..
U iformes de cocinero ••.................
Trajes azules, , . .. ...••... . .
Idem de paño ,
Bancos de hierro ...•... ' . . . . . . . .. •.• . ..
Barr ños de !dem ......•...••............
C,zos de distribución , . ,
Cucharas .. .,.,........... • .
Cuchillos ....•........................
IdcI~l de C9rí!!a. .. . ...•... ~ : .
MolIno de cafe ...............•.....•.....
Pa al'gantro .••. . ... ,.............. . ..
Peroks...•.•....•..•............••.•..
Tenedores ..............••..........
Cacerolas (smtidas), . . • . . .•...... , •.....
Cubos de lavabo , •........ " .•...
Idem ordinaf'os .......••..• , .....•.••..
Ese pi~,er s de piso. . : .•.... ~' ..
Jab ntras de hieno esmaltado .........•••
OrInales de i em. ...•.•...• ....•. .
PalaJl¡¿anas d: .hiuro ' .
Palmatorias ' , .
Platos de hierro esm,ltadD , , .
Servicios de i km. .. . •..............
Taz n s de idem. , : " .
Vasos de i em , .........•....•.
Baños de cuerpo entero " .. '•.•....
loe' de asiemo .. '......... .
Cántaros. . . . . . . . . . . . .. ; .
Bancos ....................•....... '¡'
Mesas de' comedor. . : ..• ,. ." ',' .
Parihu las ...........•..•........•... . I
Portaviandas , .. , .
T"bl-s para lava;,. . ' .....•
. filtros Mal1én ..... ., ..........•..
El Jefe de la Sección.
Narciso liménez
TRANSPORTES DE EQUIPAJES SCñOl: Director de la, Aeademia de Infantería.
Circular. EXicmo. Sr.: ' Vista la instancia que el Ca-
pItán general de la segunda región cursó a: este Mi- Excmo. Señor Capitán general de la primera región"
D. O. núm. 148 6 de julio de 1922
l'ln vlst.tt de la instaneia promovida por el alumno
,~;, P"<. Academia D. Antonio Correjer Dlúmowkh y del
í"Il'lil1eado faculfativo que acompaña, de orden 'del
j,;'"mno. Señal' Ministro ele la, Guer:ra se le .concede l1ll
de 11c;;noia. lmI:' enfermo, prura GuadalaJara, la que
a éOlí[;tll'fle desde la fecha en que se ausentó
Ac,ademia.
!'ilHll'de a Y. S. ntuchos años. Madrid 4 (le: ju-
1922.
El Jefe de la Secclón,
Narciso ]iménez
Dh-¡'.:;To:' de' la Academia de Artillería.
En vista de la insta'ncia promoiVida por el alunmo,
de 'osa Academia D. Iücardo Ballinas Pasarón y del
cOl,tificado facultativo que acompaña, de orden del,
EX(1mo. Señor Ministro de la GueTra se le {;cmeede U~l
mes de licencia por enfermo p'ara La Cal'utña, la que
,empezlau:1á a co:p.trurse desde la fecha en que se ausentó,
do la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos años:. Madrid 4 de ju-
lio :de 1922.
El Jefe de la Sección,
Narciso liménez
Süiíor DiJXIC:t:Ol' de la Academia de Artillería.
Hu:ibI'P:' CtqJitancs generales .de la quinta y
l'cgi(Jl1l's.





!{t>lacuin del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido comprorTl/SO de'servir en tilas, periodo en que se l~s:
dasifica CI dllración del compromiso y premio de con' tancia que les corresponde, con arre;;lo a la preceptuado Ii1n reg~,






27 50 I enero •• 1922
27 5°1 I febrero. 1922
27 501 I mayo •• 1922
27 5°1 Ilidero •• 1922[27 50, I,abril •.• 1922
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3.° Tercio
Barcelona. Guard. 2.' J:lan Herrero Sa\l Martín.... •
Idem... otro L' .. J~an Sala, Ruiz •
ldem lJlro 2.' Vicente Gallens Paus....... »
Idem Otro Narciso Gallego Martinez... •
Gerona •• Otro ••••• Juan Egida de la Rosa.. . .•• •
Barcelona. Otro ..... Mmuel Perearnau Magench. •
Idem.•••• Otro ••••• Tomás San Miguel Zorzano . •
ldem..... Otro Eusta::¡,üo de la Vega Martín •
{dem ••••• Otro Manuel Bacza López........ »
Gerona Cabo Balta"r flores Martín...... ••
¡dem Otro Uabrie¡ Marlinez Vicente... •
Idem ••••• Ouard. 2.-. Pedro Marí Marí •••••••• '" >
ldem.. ••. Otro..... "'ntonio M,.yal1s Florida .'.• , •
ldem .. • Otro..... Da:liel del Alamo Román " . •
Barceiona. Otro ••••. mas Parra Paniagua....... • »
Gerona •• Cabo..... Mi~uel de H 'yos Sánchez .. •
Barcelona. Ouard.2.o Matías OreU Alcmany .... :.. •
Gercna ... Otro.... J ~.n Ferrer Ram~n;........ »
Idem ••.•• Cabo •••.. Julián G.Jllzílez Lorente •.•. »
Barceló'la. Guard. 2: joa::¡uín Nicolás Fans....... •
Gerona Otro .••. , Remanl, Alfonso Sala...... »
Idem Otro ..... J:J'é Rivas Franch.......... ' •
ldem • Otro...... Pedro Ballester Ginart. .. .. • •
ldem Corneta ... Jaan Llompart Arbós ....... •
ldem Ouard. 2." Pabl,) Luengo ,Pizarra...... •
Idem. •••• Otro •••.. Manuel Salas Cabrera...... •
Barcelona. Otro luan Campillo Martínez..... •
Gerona Otro Juan B~rg:.)ño3 PiaIlas »-
Barcelona. Trompeta Francisco Sánchez Paco..... •
Gerona ... O'Jard.2.' Antonio V,la Pa!tre... ...... o
Uem ••••. Otro..... -\.ntonío iVlartorell Llompart. •
Idem ... c. Otró .' Juan R,nnld.n Tanra ........ •
Barcelona Otro A.l,jan.iro ¡>jzarro Marcos... »
Gerona .• Otro Jlun arel! Barc~ló·......... »
Idem·..... Otro Francisco Llinás Umbert.... •
Barcelona Otro Cipriano P¿rez Amado...... »










. 11 ~~"I tT?;,t~:: I~ Ó~rl'14 sepbre. 1921
10 9cttlbre. 192..1'131 ldem ... 1921
3'enero .. 19U
.251 !dem... 19221
27 ¡dem ••• 19221
10 ~ebrero .. 1.9dl20lldem ... 19218 abriL •• 1922
18: marzo .• 19221
1 1¡abril ... 192111 idem ••• 1922'15 ídem 1922
8 idem ~Q2l
9 !dem ••• 1922
10 tdem ... 1922
21 ídem... 19221
30 ,delu ... 1922!
7 mayo.•• 19221
1 junío .•• 1922
16 marzo .. 1921 I
15 il.¡{,)sro •• 19211
I nobre " 19211
3 ideln ... ]921!.
3 ídem .•. 1921il
1 enero •. 1922'
7 idem ... 19221
22 ldem '" 1.912¡
7 f-=brero. 19!i
17 iil•.. m••• 1922(.1
' !~I'mar7.o" 1922,






















1 ¡¡Iem 1922 ,
1 abril.... 1922
1 junio... 1922
1 mayo 1922 'f
1 idem 1922




1 ídem ••• 1922
1 idem 192
1 idem 192 _
1 Idem ••• 1922 PoI rennir.6 anoS












l/abríl. 1922 .1 enero .• 1922,\,por rennir en edsa
, I fecha 6 años i •
1 mayo ... 1922)
27Iabri1.. •• 1922\Porreunir6 alíos







Sargento. Vicente Plata Pardo ......... 4.' 1 {"nero.•• 1922 Indefinido ......... 60 00Otro•• '" Agustín fernández Gareía •• 4.' 1 febrero. 1922 ldem.•••.•••....• ' 60 00ería Otro ..... Segundo Martlnez de la Hi-
J~~"P~r;';i~d~~'R~;l;~;~::::: 3.' l' abril ... 1922 4 9 I 26. 50 oa
'"
Guard.2.o 2.' 1 mayo.•• 1922 4
· ·
27 50
.... Otro ••••• [nlián Espinosa Camacho ... 2.' 5 abril.... 1922 2
· ·
27 50
.... Otro ..... Manucl Palanco Villa.•.•... 2.' 1 idem ... 1922 4 «
·







····¡Otro ..... Antonio López Jiménez •..•. 'l." 1 mayo ... 1922 4
· ·
27 501¡Otro ..... FernandóLozano Ramos .... 2.- 1 idem ... 19221 4
· ·
27 50,
oO' Cabo..... Juan Rodríguez Borrero ••... 2.° 1 marzo o" 1922. 4
· ·
27 50
.Guard. 2,0 José Velázquez Tamayo ..... 2.' 1 Uem ..•• 1<r22 4
· '.
27 00Otro ..... losé Mor<no Quintero ••••.. 1.' 11 febrero. 1922 4
· ·
20 00Otro. Manuel Terrón Cabrera••••• J.'
· · · · · ·
20 '001Otro .. ::: José Grande VilIalba•••. '" . 1.' , > • >
·
» 20 00Otro ..... Santiago Chaparro Cambero. l.'
· · · · · ·




20 00Otro...... Lallreano Baeranco Cabello. J.'
· ·
-
· · · ·
20 00Otro ..... Antouio l<uiz Serrano....... J.'
· · · · · ·
20 00¡Otro ..... Marcelino Ruano Ramos •••• J.'




,Otro ..... Augel Rodriguez Pelicano •.• 1.0 o
·
»
· · · 1,





... ,Otro 'o ... Francisco Rodríguez Gómez 1.-
· · :1 ·
,,:
·
20 ~Otro ..... Pedro Mena Pulgar .••••..•• 1.-
· ·
I • • • 20Otro ..... Emilio Cuadrado Rodríguez. 1.- >
· · · · ·
20Otro luan Cordero Cano .... ;..... 1.-
·
»
· · · ·
20 IOtro .... Daniel Núñez Sandova1 '" ., 1.' , · · · · · 20Otro. '" Antonio Márquez 'tialas ...... 1.- I mayo... 1922 .( · · 20 00Otro. Isidoro Larqué Pizarro ...... 1.- 23 abril '" 1912 .( · ·
I
20 00Otro ..... Sebastián Marin Gareía•••• , 1.- 1 mayo ... 1922 .(
· ·
20 ~Otro ..... Joaquin Medina Borrego .... 1.' 1 idem"'11922' 4
· ·
20Otro ••·••• Juan Torrado Felipe ......... 1.- · . .
· ·
» 20 00:¡g:;;;::::: Julián de Lucns Cano .•.•••• i.' 10 mayo••• j 1922 4 · · 20 OO'Diego ~odriguez Estévez '" 1.- 3 ídem... 1Q22 4
· · I
20 001Otro...•. Mannel Pérez Palomino ..... 1.- 1 idem ••• \I92i 4
·
• 20 O~.. , Guardia 2.- Hern~n Díaz Antequera ..... 1.-
, "= ..{" 4 · · 20 00Otro ...... Daniel Osma Sánchez..••••• l.' 1 idem . 1922 4
· ·
20 00'Otro ..... Claudio Rodriguez Marill ••• 1.· dabril ... 1922 4
· ·
20 00
... \Ot.ro ..... José Grimaldos Cano ••••••• 1.- l¡idem ... 1922 4
· ·
20 00
~Otro ..... Ignaciq Iglesi~s Carreta••••• 1.- lO mayo ... ,1922 4
· ·
20 00
eria Olro ..... Jose ¡ erez RlllZ ••~••••••••••• 1.° 27,abril ... ,1922 4
· ·
20 00¡Otm ..... José Mata Tejón.; •••.••. a .. 1.' 1:!ua:yo... (1922 4
· ·
















Madrid 2! de abril de 1922.-Zubia.
._-------_.._-.....-~ .. _...._------_.
